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ABSTRACT
Jalan Mohammad Jam Kota Banda Aceh adalah jalan kolektor sekunder dengan tipe dua lajur satu arah tak terbagi yang memiliki
lebar efektif Â±15 m dan kecepatan rencana 20 km/jam. Di sepanjang ruas jalan ini sering terjadi kemacetan yang umumnya
diakibatkan oleh kegiatan parkir pada badan jalan (on-street parking). Kemacetan ini mengakibatkan menurunnya tingkat pelayanan
jalan seperti waktu tempuh yang menjadi lebih lama dan akhirnya menimbulkan external cost yang harus ditanggung oleh pengguna
jalan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kelayakan pola parkir eksisting (45o) pada ruas Jalan Mohammad Jam
Banda Aceh berdasarkan nilai derajat kejenuhan, durasi parkir dan kecepatan. Panjang jalan yang diteliti adalah 200 m. Data yang
dibutuhkan dalam penelitian ini adalah geometrik jalan, data volume lalu lintas, hambatan samping, waktu masuk dan keluar parkir.
Nilai kapasitas jalan dan derajat kejenuhan dihitung dengan menggunakan Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI) 1997 dan pola
parkir yang sesuai ditentukan berdasarkan Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir tahun 1998. Pengambilan data di
lapangan dilakukan selama 2 (dua) hari yaitu pada hari kerja (Rabu) serta pada hari libur (Sabtu) selama 6 jam setiap harinya yaitu
pagi hari (07.00 â€“ 09.00 WIB), siang hari (12.00 â€“ 14.00 WIB) dan sore hari (16.00 â€“ 18.00 WIB). Hasil survei dan
pengolahan data diperoleh nilai DS pada kondisi eksisting untuk hari Rabu sebesar 0,49 dan hari Sabtu sebesar 0,59. Durasi parkir
0-15 menit untuk kendaraan ringan (LV) diperoleh sebanyak 47,69%, sepeda motor (MC) 61,13% dan kendaraan berat (HV)
79,17%. Kecepatan rata-rata kendaraan pada jam puncak hari Rabu adalah 11,97 km/jam dan hari Sabtu 11,28 km/jam yang berada
di bawah kecepatan rencana (
